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Resumo: A construção de uma sociedade mais justa, democrática e com menos 
desigualdades está diretamente relacionada com a promoção dos direitos humanos, 
pautada no respeito e reconhecimento das diferenças. O presente artigo teve por objetivo 
refletir sobre os conceitos de educação em Direitos Humanos e educação democrática, 
visando  constatar qual  seria a aproximação ou conexão entre esses conceitos. O estudo 
foi desenvolvido por meio de pesquisa bibliográfica. Podemos constatar que tanto a 
concepção de educação em direitos humanos quanto a de educação democrática se 
conectam, visto que tem como base, uma educação voltada para a mudança de 
paradigmas historicamente construídos, valorizando o humano em suas mais diversas 
formas de ser. Portanto, concluiu-se que sem a devida atenção ao respeito e à promoção 
dos direitos humanos, não há educação Democrática, pois o sentido de democracia parte 
do princípio do reconhecimento dos direitos individuais e coletivos, em suas diversidades 
específicas.  
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